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ABSTRACT 
 
This research is to analyse the consumer purchase decision behaviour in buying cars. The 
important factor that being considered is product, price, design, comfort, performance, safety, and after-
sales service quality. The research objects are city cars including Suzuki Karimun, KIAPicanto, Cherry 
QQ, and Proton Savvy. Those four products are chosen because they have the highest sales rate on 2007-
2008. The sampling technique in this research is probability sampling using cluster random sampling 
technique. Meanwhile, the analysis method is using analytical hierarchy process (AHP). Finally, it will 
be concluded the persentage of each factor priority that will affect consumer consideration in purchase 
decision of each chosen city car. From the seven factors in this research, the result shows that price 
factor is the most important part and is the main considerable when consumers choose cars. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa perilaku pengambilan keputusan pembelian 
konsumen dalam hal ini adalah keputusan pembelian mobil. Faktor penting yang dipertimbangkan 
adalah faktor kualitas produk, harga, desain, kenyamanan, performa, keamanan, dan after sales service. 
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mobil city car yang terdiri dari 4 merek mobil, yaitu Suzuki 
Karimun, KIA Picanto, Cherry QQ, dan Proton Savvy. Keempat produk tersebut dipilih karena memiliki 
tingkat penjualan yang tinggi untuk periode tahun 2007 dan 2008. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
secara probability sampling yaitu dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Sedangkan 
metode analisis yang digunakan adalah metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Pada akhirnya 
akan diketahui hasil penelitian berupa besarnya prioritas dari masing-masing faktor yang akan 
mempengaruhi pertimbangan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian untuk masing-masing 
alternatif pilihan city car. Sedangkan dari ketujuh faktor yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan 
bahwa faktor harga merupakan faktor yang paling penting yang menjadi pertimbangan utama konsumen 
dalam memilih mobil. 
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